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İstanbul'un
DEĞİŞİMDEN MEMNUN OLMAYANLAR
(  Pavyonların bir bir kapandığını veya ruhsatlarını Ca- 
fe, Diskotek veya Bada çevirmek için belediyenin yo­
lunu tuttuklarını söylerken garip bir hüzün çökmüştü 
gözlerine. Kızgındı, kırılgandı, “Entellere" öfkeliydi...
DEĞİŞEN BEYOĞLU
SÜLEYMAN SARILAR Fotoğraf: HİCRİ KUNAY
BEYOĞLU, HEP İLERİYE
Beyoğlu'nu yaşayanlarla 
Beyoğlu'nda yaşayanlar
“BEYOĞLU entelleşiyor abi.” Dört metrelik 
^neonlarını “Küçücük bir levhaya” indirgeyen Hisar 
Club Müdürü Sadettin Ağaca Beyoğlu'ndaki değişimi 
böyle özetliyor. Beyoğlu'nda değişen sadece pavyon, kulüp 
ve sazlann neonlan değil. Beyoğlu'nda yaşam değişiyor. 
Moskova'nın Arbat’ı, Atina'nın Plakası, Tel Aviv'in Jaffa'sı 
gibi Beyoğlu da İstanbul'un Old Tovvn’ı. Yani eski şehir. Yani 
şehrin göbeği. Burada Osmanlı'nın Pera'sı, Cumhuriyet 
İstanbul'una direniyor. Kültürün, sanatın, eğlencenin nabzı 
yeniden Beyoğlu'nda atıyor. Sorunlann altında boğulan 
İstanbul'un asık suratlı yaşamına, yumuşak dokunuşlar 
bırakıyor Beyoğlu. Değişimin tomurcuklan filizleniyor. Nedir 
değişen Beyoğlu'nda? Bu sorunun yanıtı “Beyoğlu'nda 
yaşayanlar” ve “Beyoğlu'nu yaşayanlara” göre 
değişiyor. Biz ikisinin ortasında durup bir fotoğrafını 
çekeceğiz Bey oğlunun.
TARİHTE BEYOĞLU
Özdemir Kaptan'ın araştırmasına göre Beyoğlu'nun 
I bilinen en eski adı Grekçe "İncir ağaçları" anlamına 
gelen Sike. İÖ  146‘da bölgeye egemen olan Rom alılar 
yöreye "Sycena" diyorlar. Beyoğlu'nun çekirdeğini oluşturan 
Galata adının nereden geldiği ise çok tartışm alı. Galata'nın 
kuzeyinde kalan bölgeye, Bizans çağında Grekçe "Öte, ötesi" 
anlam ına gelen "Peran" sözcüğünden esinlenerek Pera 
deniliyordu. Beyoğlu adı ise Yüksel Baştunç'un Dünden 
Bugüne Beyoğlu adlı kitabına göre Sultan Süleyman 
döneminde ortaya çıkıyor: "Venedik sefiri G ritti, bir Rum 
kızıyla evlenir. Bu evlilikten Aloisio doğar. Ve Baba Gritti'nin 
Taksim civarında görkemli bir köşkünde yaşar. Bu yüzden 
bugün Taksim'den Galata'ya kadar olan bölgeye bu bey 
oğlundan esinlenerek Beyoğlu denmektedir".
Bugün Çiçek Pasajı olarak bilinen Hristaki Pasajı'nın 
ağzında, 1970'lerde tarihe karışan Degüstasyon 
lokantasının önünde mis kokulu nergisler... 
(Fotoğraf Selahattin G iz)
Bugünün Beyoğlu'sunda çiçekçiler nostajisini kaybetti, 
istiklal Caddesi'nin piyangocu, işportacı gibi pek çok 
satıcıyla paylaşıyor.
İstiklal Caddesi insan akıyor... Artık geriye dönüş yok!
UZUN saçlarını at kuyruğu bağlamış genç, Note Book bilgisayarını Çukurcuma'dan satın aldığı Barok masanın üzerine koydu. Galatasaray Lisesi'nin kapısından
diplomasıyla çıktığı günü anımsadı. Daha 
İstiklal Caddesi trafiğe kapatılmamıştı. 
Otomobil farlarının sarıya boğduğu ıslak 
kaldırıma, bir yanıp bir sönen neonların 
rengarenk dansı düşüyordu. Bilgisayarının 
başına oturmadan caddeyi gören penceresini 
açtı. İstiklal Caddesi insan akıyordu. Nostaljik 
tramvayın kırmızı beyaz ilk renginin 
değiştiğini farketti. Bir reklam şirketi yeşil 
sarıya boyamış ve üzerine kocaman kocaman 
meşrubat şişeleri resmetmişti. Renkli 
neonların ne zaman tarihe kırıştığını 
hatırlayamadı bile. Osmanlı'nın Cadde-i 
Kebir'i ne çabuk değişmişti.
"Hayal Şatosu" adını vermeyi düşündüğü 
senaryo taslağını kaydettiği disketi takıp oku 
tuşuna bastı. Beyoğlu'nun eski tanıklarıyla 
yenilerini konuşturmuş, Beyoğlu üzerine 
yazılan kitaplardan, araştırmalardan alıntılar 
yapmıştı. Fikret Adil'in Asmalımescit 74, Afif 
Yesari'nin işte Beyoğlu, Yüksel Baştunç'un 
Dünden Bugüne Beyoğlu, Özdemir 
Kaptan'ın Beyoğlu, Atilla Dorsay'ın Benim 
Beyoğlum, Jak Deleon'un Bir Tutam İstanbul 
ve daha yüzlerce kitapta anlatılanları, beyaz 
perdeye yansıtacak hercai bir yönetmen 
bulmak hiç de kolay olmayacaktı.
KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİK
Ekranındaki ilk satırlarda Özdemir 
Kaptan'ın Beyoğlu tanımlaması vardı:
"Çok değişik kültürler burada eski 
günlerden beri dünyanın pek çok yerinde 
bugün bile bulunması zor hoşgörü içinde, 
özelliklerini koruyarak bir arada yaşadılar."
Yüksekkaldırım'daki üç Musevi Sinagogu, 
günde beş vakit ezan sesi yükselen Ağa 
Camii, her yıl Noel'de, Müslümanın, 
Musevinin dolup, yeni yılı karşıladıkları Saint 
Antuan Kilisesi ve binlerce yıldır susmayan 
çanlarıyla her pazar ayin çağrısı yapan 
onlarca Bulgar, Ermeni, Rum kiliseleri bu 
kültürel zenginliğin somutlaştığı mekanlardan 
bazılarıydı.
Yeni Beyoğlu'nda ise kültürel çeşitlilik 
dinler ve milletlerle sınırlı kalmamıştı. 
Sandalyesinden kalkıp sokağa şöyle bir göz 
attı. Şu karşı kaldırımda kırıtarak yürüyen 
uzun boylu, süper mini etekli sarışının 
"Dönme" olduğu her halinden belliydi.
Metal plakalar çakılı deri yelekli, deri 
pantolonlu, Peace (Barış) madalyonulu 
görüntüsüyle caddeyi adımlayan genç,
Heavy Metalci olmalıydı.
İnsanları yararak ilerleyen takkeli, sakallı 
ve yeşil cübbelileri görünce RP'nin Belediye 
Başkanlığı seçimlerini kazanmasından sonra 
böylelerinin sayısı arttı galiba diye düşündü. 
Geçen gün Aznavur Pasajı'nın girişinde 
rastladığı "Ah güzel İstanbuPü çalan yaşlı 
kemancıyla, geceleri Beymen'in önünde 
tenor saksafonundan Miles Davis'in 
Siesta'sının mavi notaları dökülen genç 
cazcının görüntüleri canlandı belleğinde.
Karşı kaldırıma serdiği naylonun üzerinde 
"Üçü yüz bin liraya" kravat satan esmer 
çocuğun Kürt olduğunu kestirmek hiç de zor 
değildi. Ya Mis Sokak'taki tezgahlarda satılan 
gümüş veya emitasyon takılar, şişe içine 
binbir emekle yerleştirilen Singapur işi 
yelkenliler, deniz kabuklarından yapılan 
küçük mücevher kutuları, pirinç tanelerinin 
üzerine sevgilinizin adını yazan 
"Zenaatkarlar", ne zaman gelip Beyoğlu'nu 
mekan tutmuşlardı.
SON FATİHLER KİTAPÇILAR
Bilgisayarının ekranına döndüğünde, 
Galatasaray Lisesi'nin karşı köşesindeki 
seyyar kitapçıdan aldığı Atilla Dorsay'ın 
Benim Beyoğlum kitabından yaptığı alıntıyla 
karşılaştı. Beyoğlu'nun son "Fatihleri" 
kitapçılardı. Mutlaka bir kitapçıyla da 
konuşmaya karar verdi. Önce Dorsay'ın
Moskova'nın Arbat'ı, Atina'nın 
Plaka'sı, Tel Aviv'in Jaffa'sı 
gibi Beyoğlu da İstanbul'un 
OldTovvn'ı. Burada 
Osmanlı'nın Pera'sı, 
Cumhuriyet İstanbul'una 
direniyor.
cümlesini bir çırpıda okudu: "Beyoğlu o 
zaman ve her zaman bir "Açık okul", bir 
düşler odağı, bir yaşam dersanesiydi. Yaşamı 
düşlerle birlikte sunmak, bu semtin 
özelliğiydi sanki."
Dorsay Beyoğlu'nu "Hayal şatolarıyla
donatılmış bir semt7' olarak tanımlıyordu. 
Oturduğumuz koltuklarda bizi dünya 
serüvenlerine götüren sinemalardı hayal 
şatoları. Emek'in afişinde, Demi Moore 
yakışıklı Michael Douglas'ı "Taciz" ediyordu. 
Vampir Tom Cruise, Fitaş'ın Billboard'undan 
inip caddeye karışacakmış gibi bakıyordu. 
Hollywood prodüksiyonlarından fırsat 
bulursa "Müstakbel filmini" oynatabileceği 
sinemaları bir bir not etti. Emek, Lale, Fitaş, 
Beyoğlu, Alkazar, Pera, Elhamra, Atlas, 
Sinepop, Dilbazlar. Fitaş'taki beş, Dilbazlar 
Lale ve Alkazar'daki ikişer salonu da 
hesaplarsa 17 salon ediyordu. Gerçi 
Dilbazlarda artık seyircisi iyice azalan seks 
filmleri oynatılıyordu ama günün birinde 
Alkazar gibi yeniden düzenlenip hayal 
şatolarının arasında seçkin yerini alabilirdi.
Ekranı kapattı. Son yıllarda restore edilen 
tarihi Rum binalar silüetlerini caddeden 
toplamışlardı. Ağa Camii imamı yanık sesiyle 
öğle ezanını okuyordu. FBI mağazasından
satın aldığı montunu sırtına geçirdi. Yüksek 
tavanlı, Afrodit freskti Rum evinin 
merdivenlerinden indi, kalabalığa karıştı. 
"Şampiyonda kokoreç mi yesem?" diye 
geçirdi içinden. Akşama tarihi Türk 
yemekleriyle ünlü Hacı Abdullah 
Lokantası'na davetliydi. Borsa Fast Food'un 
önünde duraksadı. Kasadaki kuyruğu 
görünce yürüdü. Çiçek Pasajı yorgunluğunu 
atamadan yeni geceye hazırlanıyordu. 
Madam Anahit akordeonunu artık 
Nevizade'de çalıyordu. Balık Pazarı girişinin 
sağına "Kumpirciler" dizilmişti. Sola yanaşıp 
Şampiyon'un kızgın yağda yüzen midye 
tavalarının kokusunu içine çekip yarım 
kokoreç söyledi. İki tüccar aynı sıradaki tarihi 
Aynalı Pasaj'ın Avrupa Pasajı olarak restore 
edildiğini ve dükkan kiralarının çok yüksek 
olduğunu konuşuyorlardı.
Dönüşte profiterol yemek için İnci 
Pastanesi'ne uğradı. Sahibi Luka Zigori, 85 
yaşına rağmen "Çakı gibi" kasanın 
arkasındaydı. Beyoğlu'nun yaşayan 
tanıklarından biriydi: "Şimdiki Emek 
Sineması'nın yanında seneler önce kapanan 
Glorya Pastanesi vardı. Otellerden sonra 
Glorya'da ustabaşı oldum. 1944'de burayı 
kiraladım. Dolar o zaman 160 kuruştu. 
Beyoğlu'nda Markiz Pastanesi çok 
meşhurdu. O  zamanlar bir tek pantolonum 
vardı. Beyoğlu'na çıkacağım zaman ütüler 
ütüler giyerdim. Çünkü ütüsüz çıkılamazdı 
Beyoğlu'na. İşler iyi gitmeyince, düşündüm 
bir şey yapayım ve Avrupai adı olsun." 
Vedalaşmadan, Luka'nın son sözlerini not 
etti: "Artık geriye dönüş yok. Beyoğlu hep 
ileriye gidecek. İnsanlar korkusuzca gece 
yarılarına kadar sokakta. Beyoğlu eski 
Pera'nın canlılığını yakalıyor".
ı
WA SSVÖDÜLERİNİ kazan an lar
■ 7 a | Her biri dalında otorite olan 79 jüri üyesi, bu yıl 
da yaptığı çok titiz, dikkatli bir çalışm a ve seçim 
■ ¿ M İ sonunda, 382 aday arasından, 1994 Sedat Si- 
mavi Vakfı Ödülleri 'nin sahipleri belirledi.
Eğlence yerlerindeki farklılaşma Beyoğlu'nda hayatın nasıl değiştiğinin kanıtı
PAVYONLAR GİDİYOR 
‘CAFEIER  GELİYOR
Şu Beyoğlu neler 
neler yaşadı neler
► 1831 'de çıkan yangında 
Calata'nın büyük bir bölümü 
ve Galata Kulesi yandı. Aynı yıl 
kolera salgını başladı.
► 1837'de su sıkıntısı 
yaşanırken yeniden salgın 
yaşandı.
► 1839'da ilan edilen 
Tanzimat'tan en çok Beyoğlu 
etkilendi. Osmanlı 
İmparatorluğu'nun Batı'ya 
açılan penceresi oldu.
► 1845'de Hal iç'in üzerine 
ikinci köprü olarak Karaköy 
köprüsü yapıldı ve Galata 
Eminönü'ne bağlandı.
► 1856'da o zamanlar çok 
dar olan Cadde-i Kebir (Büyük 
Cadde) denilen İstiklal Caddesi 
tüm İstanbul'da ışıklandırılan 
ilk cadde oldu.
► 1869'da Azapkapı, 
Galata, Tophane, Beşiktaş 
arasında ilk atlı tramvaylar 
işlemeye başladı.
► 1873 yılında Tünel 
işletmeye açıldı.
► 1856-1858 yılları 
arasında ilk yasal genelevler 
Beyoğlu'nda açıldı.
1897'de halka açık ilk 
"Sinematografi" gösterisi 
Galatasaray kavşağındaki 
Sponeck Birahanesi'nde 
yapıldı.
1911 'de Suriye Pasajı içinde 
Cine Centrale (Santral Sineması) 
açıldı.
1914'deSıraselviler Caddesi 
başında Cine Magigue (Majik 
Sineması) perdelerini açtı. Sonra 
Cine Turq, Taksim, Yeni Taksim, 
Venüs adını aldı. Sonra da Venüs 
Tiyatrosu ve Şehir Tiyatroları 
oldu. Şimdi Maksim Gazinosu.
► 1920'de bugün yeniden 
onarılarak sinema sevenlere 
hizmet eden Alcazar açıldı. İlk 
adı Electra'ydı.
► 1927'de Cadde-i Kebir 
İstiklal Caddesi adını aldı.
► 1940'ta belediye 19'uncu 
Yüzyıl ortasında topçu kışlası 
olarak yaptırılan Taksim 
Stadyumu'nu yıktı.
► 1955'de 6-7 Eylül 
olaylarında İstiklal Caddesi 
yağmalandı.
► 1977'de 1 Mayıs 
kutlamaları kana bulandı. "Kanlı 
Taksim" veya "Kanlı Pazar" 
olarak tarihe geçti.
► 1985'te bugünkü geniş 
caddeyi açmak için 
Tarlabaşı yıkımları başladı.
► 1991'de İstiklal 
Caddesi tamamen trafiğe 
kapandı. Yeniden düzenlenip 
Nostaljik Tramvay sefere 
konuldu.
K amera karanlık arkasokaklardaki dev neonlardan kınnızı Moulen Rouge yazısına zoom yaptı. Arkasından İstanbul'un gece yaşamına damgasını vuran 
pavyonlardan Londra, Çin, İstanbul,
Karavan, Garden, Cumhuriyet, Holiberger, 
Vagon Blue adları tek tek aktı. Fondaki 
"Kimler geldi kimler geçti" şarkısı eşliğinde 
yazılar yavaş yavaş flulaştı. "Beyoğlu'nda 
gezersin gözlerini süzersin" şarkısı 
duyulduğunda Ferah Saz, Çağlayan Saz 
yazılan bir görünüp kayboldu. Rock bir 
şarkıyla Roxy, Kemancı, Andon, Meyzen, 
Kulis, Papirüs, Beyoğlu Pup, Zıbar, 
Abdülcabbar, Kaktüs, Hayal Cafe adları 
beyaz perdeden taştı, Beyoğlu'nun 
sokaklarına dağıldı. Her biri tarihi bir binanın 
girişine yapışıp kaldı.
PAVYONLAR BARLAŞTI
Genç senarist ağzında erimiş çikolata 
tadıyla inci'den çıkarken filminin finalini 
böyle soyut bir efektle noktalamayı düşündü. 
Önceki gece "Gözlem" amacıyla gittiği 
Hisar Clup'ta Müdür Sadettin Ağaca neler 
anlatmamıştı ki. Beyoğlu'nda sayısı 200'ü 
aşan pavyonlardan Olimpia, Eliza gibi 
sadece 5-6 yer kalmasından yakınmıştı. 
Geçen gün de eski Japon Pavyon'un adını 
Red Lions (Kırmızı Aslanlar) olarak değiştirip 
bar olduğunu görünce, bu "Alemin" 
müşterisinin iyice azaldığına hükmetmişti. 
Pavyonların bir bir kapandığını veya 
ruhsatlarını Cafe, Diskotek veya Bar'a 
çevirmek için belediyenin yolunu tuttuklarını 
söylerken garip biz hüzün çökmüştü 
gözlerine. Kızgındı, kırılgandı, "Entellere" 
öfkeliydi:
"Şimdi entel diye bir şey çıkardılar. 
Herkes oralara gidiyor. Entel denilen yer bir 
kaset koyuyor sabaha kadar çalıyor.
Beyoğlu eskiden eğlence yeriydi, şimdi 
eğlence mekanları Sarıyer, Avcılar, Kartal, 
Pendik'e taşınıyor. Caddede rengarenk üç- 
dört metrelik neonlar vardı. Şimdi hiç biri 
yok. Beyoğlu kötüleşiyor. Alem daha kötüye 
gidiyor. Akiıbaşında insan Beyoğlu'na 
çıkmıyor."
"Kötü gidişe" direnmek için Rus revülere 
sarılmış Hisar Club. Ama ruhsatını diskoteke 
çevirtmek için de başvurmaya 
hazırlanıyordu. Kadın müşterinin giremediği 
bu mekanlar şimdi karneli Ruslarla doluydu. 
"Eskiden kara para ve gayri meşru kazanç 
geliyordu pavyonlara. Müşteri azalınca biz 
de tarzımızı değiştirdik. 10 Rus revüsü 5-6 
da Türk çalıştırıyoruz. Tarifede 4 milyon lira 
olan şampanyayı üç milyona açıyoruz. Yine 
de 10 masayı bulamıyoruz" sözleriyle 
durumu özetlemişti Sadettin Ağaca.
600 CAFE-BAR
Ağa Camii sırasındaki bilgisayarlı atari 
salonunda, önündeki ekranda Ferrari yarış 
otomobili kullanan gencin heyecanına 
şaşırarak bakarken, Papirüs Bar'ın 
müdavimlerinden seslenen, sinema 
eleştirmeni arkadaşının "Ne haber" 
sorusuyla irkildi. Birlikte Fransız 
Konsolosluğu'na doğru ağır adımlarla 
yürürken arkadaşı Papirüs Bar'ın yeniden 
dolup taştığını anlattı. Arkadaşı, garsonlar Ali 
Karapınar ve Ali Öztürk'ün anlattıklarını 
aktardı. Garsonlar kendi aralarında caddenin 
trafiğe kapatılmasını tartışırken Ali'lerden 
Öztürk olanının "Cadde kapanmasaydı 
daha iyiydi. Şimdi kum kalabalık dolu 
Beyoğlu'nda" dediğini Karapınar'ın ise 
"Olur mu, tramvay gelince artık insanlar
çok rahat yürüyorlar. Eskiden arabadan 
yüıünemezdi İd" diye itiraz ettiğini bir 
çırpıda anlattı. Tünel-Taksim arasında 600 
bar ve cafe olduğunu söyleyen arkadaşına 
"Belki daha fazla" yanıtını verdi. Haftasonu 
Galatataray mezunu gençlerin işlettiği 
Alman Hastanesi yanındaki Roxy'de 
buluşmayı kararlaştırıp ayrıldılar.
Bir kitapçıyla konuşmanın tam sırasıydı. 
Bekar Sokak girişine de gelmişti. Bir 
zamanlar pavyonlarla dolu sokakta, eski bir 
Rum evi pembe pembe gülümsüyordu. 
Raflarda dizili binlerce kitap okuyucusunu 
bekliyordu. Asma katta Nuri İyem imzasını 
taşıyan Anadolu kadınları resimleriyle küçük 
bir galeri yaratılmıştı. Afa Yayınları sahibi Atıl 
Ant bir üst kattaydı. Çaylar söylendi.
Değişen Beyoğlu'nu anlatan sözcükler 
uçuşmaya taşladığında büro ısınmaya 
başlamıştı bile.
Atıl Ant'a göre "Beyoğlu'nda değişen 
hayattı" Afa, Cem, Can, Çınar, Toros, H il, 
Nisan, Boyut, Ötüken, BDS, Eren 
Beyoğlu'na taşınan 70 yayınevinden 
bazılarıydı.
YAYINEVLERİ ÇIKARMASI
"Eski Beyoğlu'na insanlar eğlenmeye 
geliyordu. Yeni Beyoğlu bu eğlencenin yanı 
sıra kültürün üretildiği bir yer kimliği
kazanıyor"du. ikinci derecedeki tarihi 
binalar kurtuluyor, birbiri ardına "Hoş" 
barlar Cafe'ler açılıyor, Paris'teki gibi bazı 
sokaklar cafelerin masalarıyla doluyor, 
sinemalar modernleşiyor, galeriler, atölyeler 
çoğalıyor, gündüz arabesk kültürün, gece 
de batakhanelerin hegomonyasındaki 
Beyoğlu, "Kötü şöhretinden" kurtuluyordu. 
Atıl Ant "Beyoğlu'nu kuşatan" kitabevlerini 
sıraladı. Arion, Hamlet, ispanyol-italyan- 
Fransız, Perfect, Pandora, Simurg, Mephisto, 
Robinson Crnsoe, Dünya, Kitabı Mukaddes, 
Türk-Alman, Best, B, Kitapbank, Metropol, 
Komşu, Lodos, Broy, ABC, Metro 
hatırlayabildikleriydi. Beyoğlu'nu kitapla ilk 
tanıştıran "uç beyleri" seyyar sergileri de 
unutmamak gerekti.
Bürosuna geldiğinde gökyüzünün mavisi 
yerini kızıllığa terkediyordu. Beyoğlu'nun 
gündüzcüleri kepenklerini kapatmaya 
hazırlanıyor, bankalardan, işyerlerinden 
çıkanlar, yapım tarihi olarak dünyanın ikinci 
ama aynı zamanda en kısa metrosu Tünel'e 
veya Taksim'deki İETT duraklarına doğru 
akıyordu. Note Book'unu kapatmadan önce 
martı sesleri arasında Atıl Ant'ın sözlerini 
ekrana yazıp kapıyı kilitledi: "Değişim çok 
hızlı. Belki de Beyoğlu'na ihtiyacı olan bir 
grup insan geri almaya niyetli. Beyoğlu eski 
kültürel kimliğine kavuşuyor"
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